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Untuk melakukan pengabd!an [.4asyarakat dengan agenda ,'penyuluhan Kesadaran Nila-nilaiScjilririr ?erjuangan t-)R; baEi Cer,erasi i,i.tt.ia,, pa.la ianggai 27- sl Z) Apt\\ 20iil rii iiagari Biddr
Alam Kabupaten Solok Selatan.
Demlktan surat tugas lnt dtterbltkan untuk dapat dlpergunakan sebagaimana mesUnya.
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